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Tujuan perancangan iklan (desain visual) ini adalah untuk dapat mengubah persepsi 
orang tuaterhadap permainan tradisional bahwa permainan tradisional tidak sama 
dengan permainan lainya dan dari permainan tradisional, banyak sekali manfaatnya 
untuk perkembangan anak-anaknya. Metode perancangan dilakukan dengan beberapa 
cara seperti studi literatur, wawancara dengan narasumber, dan studi lapangan untuk 
menunjang data yang diperlukan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Hasil yang dicapai 
dari penelitian adalah keberhasilan penyampaian pesan dari suatu iklan kepada target 
komunikasi, karena penulis harus dapat menyelami psikologi dan kebiasaan 
(behavior) target komunikasi. Kesimpulan dari perancangan iklan ini adalah, agar 
orang tua dapat berubah persepsinya bahwa permainan tradisional itu penting 
manfaatnya demi perkembangan anak-anaknya sehingga permainan tradisional dapat 
terus di teruskan ke generasi-generasi yang akan datang. 
(A)Kata Kunci : Perkembangan, Masa Depan, Dunia Anak 
 
